





























































































?还有这种操作？ ?怼　?你有 freestyle吗？ ?油腻
3 百度热搜榜























































































































































































13． 惊不惊喜，意不意外?jīng bù jīng xǐ, yì bì yì wài,???????????
???
??????????????????????????????????














































































20． 人工智能?rén gōng zhì néng,??????AI?
?IT???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
?2017??????????????????????????????
?????????????????????????????
 
?20??人工智能? ?????
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???????????
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?1? 百度百科：http://baike.baidu.com/
?2? 百度指数：http://index.baidu.com/
?3? 中国语言文字网：http://www.china-language.gov.cn/
?4? 人民网：http://www.people.com.cn/
?5? 中国网日本語版：http://japanese.china.org.cn/
?6? 中国国際放送局日本語版：http://japanese.cri.cn/2066/
?7? 人民中国日本語版：http://www.peoplechina.com.cn/
?8? 互动百科：http://www.baike.com/
?9? 搜狐输入法 字媒体：https://pinyin.sogou.com/zimeiti/
?10? 澎湃新闻网：http://www.thepaper.cn/
?11? 汉典：http://www.zdic.net/z/19/xs/603C.htm
????Zhao Weiqing?????????????????????????????
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